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大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　総合地球環境学研究所
連載  百聞一見　フィールドからの体験レポート ……… 大石高典
 所員紹介　私の考える地球環境問題と未来 ……… 太田民久
 前略 地球研殿　いま、こんなことをしています ……… 檜山哲哉
 晴れときどき書評
  『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡	
	 	デザイン行為の意味を問う』……… 王 智弘
 表紙は語る　……… 渡辺一生
今号の特集
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?1   IGBP?International Geosphere-Biosphere Programme????????????????















































































































































Japanese and Western perspectives on human-environmental change
アンソロポシーンとは何か？── 日本の視線、西洋の視線
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